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PRESENTACIÓ 
Xavier Salat Brúnel 
A l'Institut d'Estudis Vallencs, li és molt grat, mitjançant la seva revista Quaderns 
deVilaniu.Misecel·lània de l'Alt Camp,de publicar un volum dedicat a Indaleci Castells 
i Oller, recuperant així,setanta-cinc anys després de la seva mort, la figura d'aquest 
destacat i polifacètic vallenc. 
A les pàgines que segueixen trobarem semblances de la seva vida, en l'àmbit de la 
política, el periodisme, la poesia, d'historiador i en l'àmbit familiar, que conformaren 
l'eix vertebrador de la seva vida, una vida referenciada a la seva ciutat,Valls. 
És per això que de tots els valors que va presentar com a persona Indaleci Cas-
tells, en destaca un de molt reforçat, malgrat la política, i va ser el seu vallenquisme 
combatiu, que el dugué a facilitar a la ciutat l'assoliment d'unes fites que avui en dia 
encara són ben significatives. 
Així, podem parlar de l'impuls que donà a la construcció de la que seria la pri-
mera de les biblioteques públiques que la Mancomunitat de Catalunya construïda 
al nostre país, que s'inaugurà un dia de Sant Joan de 1918. Dissortadament, l'edifici 
que serví molts anys com a biblioteca difusora de la cultura a la ciutat resta ara 
adormida, esperant que algun polític amb prou enginy sigui capaç de tornar-li el 
protagonisme que es mereix. 
Moltes són les accions que descobrirem d'Indaleci Castells llegint els articles 
escrits pels diferents especialistes, als quals hem d'agrair sincerament la resposta 
donada a la crida feta per la Comissió Indaleci Castells i Oller (1864-1930) per a 
la realització dels escrits. 
Trobareu reproduïts, de forma íntegra i amb el mateix format, els plafons de 
rexposició «Indaleci Castells i el seu temps», presentada a la Sala Sant Roc durant 
la conmemoració del 75è aniversari de la mort d'Indaleci Castells i comissariada 
per Jep Martí, amb la finalitat de donar-li un caràcter permanent al treball. 
Només ens cal convidar-vos a redescobrir la figura d'Indaleci Castells i Oller i a 
reviure, o si més no, contextualitzar, una part de la història de la nostra ciutat. 
